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ANTROPOLOŠKA ANALIZA LJUDSKIH KOŠTANIH 
OSTATAKA S NALAZIŠTA RUDINA – 
BENEDIKTINSKI SAMOSTAN SV. MIHOVILA
Sažetak
U	 radu	 su	 predstavljeni	 rezultati	 antropološke	 analize	 ljudskih	 koštanih	
ostataka	s	nalazišta	Rudina	–	benediktinski	samostan	sv.	Mihovila.	Analizirani	
uzorak	sastoji	se	od	73	osobe	(53	muškarca,	11	žena	i	9	djece).	Prosječna	starost	
odraslih	 osoba	 bila	 je	 41,8	 godina	 (muškarci	 42,8	 godina,	 žene	 37,2	 godine).	
Uzorak	 se	odlikuje	 iznimno	niskom	učestalošću	karijesa	 i	 relativno	visokom	
učestalošću	alveolarnih	bolesti.	Na	samo	tri	kostura	zabilježeni	su	tragovi	za-
raznih	bolesti	(periostitisa).	U	uzorku	s	Rudine	uočeni	su	i	brojni	pokazatelji	
teškog	 fizičkog	 rada	 (Schmorlovi	 defekti	 na	 kralješcima	 i	 benigni	 kortikalni	
defekti	 na	mišićnim	hvatištima)	 te	degenerativne	promjene	na	 zglobovima	 i	
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kostiju,	zglobnih	ploha	i	zuba,	određen	je	spol,	procijenjena	starost	u	trenutku	smrti	
i	evidentirana	je	prisutnost	eventualnih	patoloških	promjena.	Kosti	su	općenito	loše	
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gamenti	na	ključnim	kostima,	pectoralis major,	teres major i deltoideus	na	nadlaktičnim	
kostima	te	biceps brachii	na	palčanim	kostima.				
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Slika 1. Grafikon s prikazom spolnog rasporeda u uzorku iz Rudine
Slika 2. Stopa smrtnosti za kompletan uzorak s nalazišta Rudina
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Slika 3. Jaki degenerativni osteoartritis (eburnacija i poroznost) na desnom laktu (anteriorni 
pogled). Grob 1, osoba A, muškarac, više od 50 godina.
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Slika 4. Antemortalna loše zarasla 
fraktura prsne kosti (anteriorni po-
gled). Grob 8, osoba C, muškarac, 
51 – 55 godina. 
Slika 5. Antemortalna loše zarasla fraktura desne 
ključne kosti (posteriorni pogled). Grob 1, osoba 
B, muškarac, 51 – 60 godina. 
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promjena	kao	 što	 su	alveolarne	bolesti,	 indikatori	 subadultnog	 stresa	 (cribra orbi-
talia	 i	hipoplazija	zubne	cakline)	 te	Schmorlovi	defekti	koje	su	zabilježene	na	Ru-
Slika 7. Ankiloza 2. i 3. vratnog kralješka (lateralni 
pogled). Grob 27, osoba B, muškarac, 51 – 60 
godina.
Slika 6. Antemortalna loše zarasla 
fraktura desne lakatne i palčane 
kosti (anteriorni pogled). Grob 46, 
žena, 31 – 35 godina.
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o	 kronološkom	 razdoblju.	U	hrvatskim	 arheološkim	populacijama	 odnos	muška-
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djetinjstva	 i	 stoga	 čine	 odlične	 pokazatelje	 kvalitete	 života	 najmlađih	 pripadnika	
analiziranih	populacija.	Hipoplazija	zubne	cakline	na	Rudini	 je	zabilježena	na	go-
tovo	polovici	analiziranih	zuba,	što	je	sukladno	vrijednostima	s	drugih	kasnosred-
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Prema	rezultatima	antropološke	analize,	pokazatelji	nespecifičnih	zaraznih	bo-




























I	 degenerativni	 osteoartritis	 na	 kralješcima	 i	 velikim	 zglobovima	 jedna	 je	 od	
karakteristika	koje	izdvajaju	Rudinu	od	ostalih	kasnosrednjovjekovnih	nalazišta	iz	
kontinentalne	Hrvatske.	Vrlo	visoka	učestalost	tih	patologija	na	Rudini	najvjerojat-
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Tablica 1. Usporedba bioarheoloških karakteristika uzorka iz Rudine s kasnosrednjovjekovnim  
   uzorcima iz kontinentalne Hrvatske.
Rudina Ivanec Suhopolje Kamen-grad Zagreb
Prosječna	
starost* 41,8 37,5 38,2 39,7 39,9
Karijes* 3,8 14,6+ 10,4+ 11,3+ 13,6+
Alv.	bolesti* 10,6 11,4 14,6 10,5 16,4
CO 19,0 47,6 24,0 15,0 32,3
HZC* 47,4 67,6 41,9 45,2 39,1
Periostitis 7,7 46,9+ 36,4+ 14,3+ 26,2+
Sch.	defekti* 17,3 22,0 12,2 13,7 26,1
OA	kralješci* 16,3 7,8+ 7,2+ 6,2+ 12,2
OA	zglobovi* 25,0 14,0 15,6 X 15,5
Tr.	dugih	
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The Anthropological Analysis of Human Osteological Finds from the Rudina Site –          
the Benedictine Monastery of St. Michael
Summary
The paper presents the results of the anthropological analysis of human osteological 
finds from the Rudina site – the Benedictine monastery of St. Michael. The analysed sam-
ple consists of the remains of 73 persons (53 males, 11 females and 9 children). The average 
age of the males was 42.8 years, and of the females 37.2 years. During the analysis, low 
dental caries rate and high rate of dental loss during lifetime was recorded; the traces of 
infectious diseases (periostitis) were found on only three skeletons. In the Rudina sample, 
many indicators of hard physical work (Schmorl’s defects on the vertebrae and benign 
cortical defects on the muscles), and degenerative changes on the joints and vertebrae were 
found. Out of the recorded pathological changes, the most impressive were bone fractures, 
found on twelve skeletons (ten males and two females). The Rudina population differs – 
according to their bio-archaeological features – from other so far analysed late-mediaeval 
osteological samples from the continental part of Croatia; the closest analogy may be found 
with the sample from the Paulist monastery in Strega. The results of the anthropological 
analysis suggest the following: a) typical monastic cemetery (adult males are in major-
ity); b) high-quality, adequate nutrition; c) high level of hygiene; d) osteological traumas 
as results of accidents, not violence. The presumption has been made that during the late 
Middle Ages, the Benedictine monastery of St. Michael in Rudina had operated as a kind 
of hospital for the wider Požega area.
Keywords: Rudina; Benedictine monastery; the late Middle Ages; anthropological 
analysis; dental pathologies; infectious diseases; osteological traumas.
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